运用降气化痰法辨治实证低血压 by 王彦晖
草 20 g、煅瓦楞子 30 g、炒麦芽 30 g、火麻仁 30 g、
郁金 20 g。诸药共研为末, 装入大口瓶中, 加蜂蜜
1000 g 润透, 1日 3 次, 饭前 30 分钟含化一小勺
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  摘  要:采用自拟银花退热饮治疗小儿上感发热 80例, 总有效率为 92. 5 %。本方重点在于治疗小
儿上感发热/风热型0,通过临床观察证实本方具有散风清热、解毒消肿之功。
关键词:银花退热饮;小儿;上感;发热
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80例患者均为门诊病例, 发热 2~ 5天,体温:
37. 5 e ~ 39. 5 e ,有恶寒、鼻塞、流涕、咽痛喉赤、
咳嗽、脉浮数等临床特征,白细胞计数偏高或正常。
其中男性 47例, 女性 33例, 年龄最大为 10岁,最
小为 3个月, 3岁以下 56例。
2  治疗方法
组方: 金银花 15 g, 连翘、板蓝根各 10 g, 桔梗
6~ 8 g, 葛根 6~ 10 g,升麻、蝉蜕 3~ 6 g。每日 1
剂,每次水煎 20分钟,兑匀分 3次服。1岁以下儿
童酌情减量。辨证加减: 若咳嗽者加百部、前胡、川
贝母各6~ 10 g ;若里热微寒者加荆芥、柴胡各 6 g ;
若咽部赤肿热甚者加马勃 6~ 10 g、露蜂房 6 g;高
热者加石膏15~ 20 g;若烦躁不安,惊风者加钩藤、
僵蚕各 6~ 10 g; 若挟湿者加藿香、法半夏、扁豆各
5~ 10 g; 若食滞者加炒三仙各 10 g、莱菔子 6 g。
3  治疗结果
80例患者,在治疗期间不用西药治疗, 均服中
药治疗。治愈:服药 1~ 2剂,体温正常, 主症消失
40例,占 50 %。好转: 服药 2~ 3剂,体温正常,主
症好转 34例,占 42. 5 %。无效:服药 3剂,体温及
主症无明显改善 6 例, 占 7. 25 %。总有效率为
92. 5 %。1~ 2剂退热的患儿一般咽部充血,扁桃
体 Ñ度肿大,体温在 38 e 左右。2~ 3 剂退热者主
要是白细胞计数偏高,甚至达到 16 @ 109/ L 左右,




邱某, 男, 5岁, 2002年 11月 12日初诊。患儿
发烧, 鼻流清涕,咽痛已两天,曾服用克感敏及螺旋
霉素无效, 即来门诊治疗。查体温 39 e , 面色微
红,流清涕, 咽部红肿, 两侧扁桃体 Ñ度肿大,心肺
无阳性体征, 指纹淡紫,脉浮数, 舌质红, 苔黄。查
白细胞计数 15 @ 109/ L。诊断:上感。即用此方加
生石膏 20 g,大青叶 8 g,生甘草 5 g。二诊:家属代
3  典型病例
汪某, 女, 26 岁, 初诊于 2002 年 12 月 7 日。
主诉:头晕 3个月。现病史: 3个月来头晕, 心烦易
怒,胸闷, 喜太息, 心悸, 寐浅多梦, 健忘, 注意力不
集中, 醒时眼睑沉重, 舌淡红偏暗,苔薄黄腻, 脉弦
细。BP: 72/ 60 mmHg。辨证: 肝肾不足, 阴不制
阳,肝气上逆; 肝气郁结, 气滞生痰,痰气上逆。治
法:降气化痰,滋补肝肾。处方: 泽泻 30 g、茯苓 20
g、陈皮 9 g 、甘草 6 g、枳壳 9 g、沙菀子 15 g、生
白术 15 g、白芍12 g、当归 9 g、竹茹12 g、生姜 6 g、夜
交藤 15 g、怀牛膝15 g,厚朴9 g。日1剂,水煎服。共
5剂。二诊: 2002年 12月14日。药后诸症大减,舌淡
红,苔薄白,脉细。BP: 85/ 60 mmHg。
处方: 上方加党参 9 g、杜仲 12 g。续服 7剂。
三诊: 2002年 12月 25日。药后诸症继续好转,仅
偶有头晕, 余症基本消失, 舌淡红,苔薄白腻, 脉细。
BP100/ 80 mmHg。稍有中焦湿阻之象, 上方陈皮
加至 15 g。
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